










na,	 razlikovanje	 prema	 drugim	 bićima	 uvodi	 se	 posjedovanjem	 duše	 koju	
karakterizira	povezanost	s	razumom,	a	posjedovanje	je	racionalne	duše	ono	
što	ljudima	daje	moralnu	vrijednost	koju	životinje	nemaju	(Jaggar	i	Struhl).	































































prvenstveno,	 potaknuti	 raspravu	 o	 njezinu	 postojanju.	Time	 će,	možda,	 na	
pragu	neizvjesnog,	a	na	mahove	i	prijetećeg	»biotehnološkog	stoljeća«	(Rif-
kin)	doprinijeti	i	njezinu	očuvanju.
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